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ни. Автор использует прием контраста, чтобы сделать данное измене-
ние более драматичным и опосредованно сказать читателю о соотне-
сении внешних и внутренних качеств.  
Анализируя портрет персонажа целесообразно задавать вопросы 
следующего плана: какие ассоциации возникают при чтении описания 
внешности персонажа, какие лексические средства выразительности 
использует автор при создании портрета персонажа, объясните сущ-
ность этих троп; каким образом связан портрет персонажа с его харак-
тером.  
Соответствие черт портрета чертам характера – вещь довольно 
условная и относительная; она зависит от принятых в данной культуре 
взглядов и убеждений, от характера художественной условности. На 
ранних стадиях развития культуры предполагалось, что красивому 
внешнему облику соответствует и душевная красота; положительные 
герои нередко изображались прекрасными и по наружности, отрица-
тельные уродливыми и отвратительными. В дальнейшем связи внеш-
него и внутреннего в литературном портрете существенно усложня-
ются.  В частности, уже в XIX в. становится возможным совершенно 
обратное соотношение между портретом и характером: положитель-
ный герой может быть уродливым, а отрицательный – прекрасным. 
Пример – Квазимодо В. Гюго и миледи из «Трех мушкетеров» А. Дю-
ма. Таким образом, мы видим, что портрет в литературе всегда вы-
полнял не только изображающую, но и оценочную функцию [1, с. 50–
51]. 
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Проблемам художественного перевода в отечественном и зару-
бежном переводоведении посвящено огромное количество исследова-
ний, что говорит о неисчерпаемости данной проблематики. В рамках 
этих работ значительное количество составляют исследования, по-
священные переводу поэзии. Переводы поэтических текстов являются 
весьма трудными и требуют тонкости языкового чутья и высокой 
профессиональной подготовки («Переводчик в поэзии – соперник, пе-
реводчик в прозе – раб» В.Жуковский). Особая организация поэтиче-
ских текстов накладывает множество ограничений на переводчика. 
В.Коллеру экспериментальным путем удалось доказать, что метафо-
ричность, присущая искусству вообще и в особенности поэзии, напо-
ловину утрачивается при переводе поэтического текста. Сохранение 
единства формы и содержания, интонационно–ритмических свойств 
оригинала, связи его звучания и значения в переводе не всегда выпол-
нимо из–за разницы в структурно–типологических особенностях 
участвующих в процессе коммуникации языков. Таким образом, пере-
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вод поэтических текстов, предоставляет собой обширное поле для 
изучения. 
Самое общее понимание сути перевода сводится к его трактовке 
как средства межъязыковой коммуникации. Перевод является видом 
языкового посредничества, при котором содержание текста оригинала 
передается на другой язык путем создания на этом языке информаци-
онно и коммуникативно равноценного текста [1]. 
В широком смысле перевод представляет собой перенос худо-
жественного целого из одной системы в другую, стилизацию и твор-
ческое подражание. В узком же смысле – это переложение художе-
ственного произведения с одного языка на другой [2]. 
В настоящее время проблема художественного перевода широко 
разрабатывается также в рамках литературоведения. Художественный 
перевод представляет собой особый вид перевода. Все больше линг-
вистов в своих работах уделяют внимание именно этому вопросу [3]. 
Например, в ранних переводах (Библии или каких–либо иных произ-
ведений) текстов, считавшихся священными, преобладало стремление 
к буквальному копированию оригинала, приводившее порой к иска-
жению, полной непонятности или даже абсурдности перевода (напри-
мер, Моисей с рогами). Позднее некоторые переводчики пытались 
теоретически обосновать право переводчика на определенную свобо-
ду в отношении оригинала, необходимость воспроизводить смысл или 
даже общее впечатление оригинала [1, 4]. 
Очень хороший перевод порой не считается переводом. О таком 
переводе обычно говорят как о конгениальном: например, переводы 
В. Чуковского, которые, по словам В. Г. Белинского, «даже нельзя 
назвать переводами, так как они читаются как оригиналы». Это 
утверждение связано с содержанием проблемы о возможности выпол-
нения полноценного перевода художественного произведения вообще 
[5]. М. Лозинский говорил о двух видах перевода: «перестраиваю-
щем» и «воспроизводящем» со всевозможной точностью и содержа-
ние и форму подлинника» («Доклад об искусстве перевода», 1935) и 
настаивал на следовании второму [2]. 
Художественный перевод предполагает воссоздание стилеобра-
зующей системы подлинника путем организации и отбора средств 
языка перевода на звуковом, лексико–семантическом и синтактико–
композиционном уровнях. По словам Л. Я. Гинзбург: «В поэзии не-
возможна прямая, непосредственная пересадка иноязычного словес-
ного образа: возможно, только его освоение уже выработавшейся тра-
дицией национального поэтического языка». 
Итак, хороший переводчик является в определенном смысле 
творцом. Существует мнение, что творчество переводчика подобно 
творчеству актера. Известно, что наивысшим достижением творчества 
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актера является не отклонение от замысла драматурга, а его воплоще-
ние. То же можно сказать и о хорошем переводчике, творчество кото-
рого состоит в своеобразной интерпретации оригинала. В этом случае 
перевод отождествляется с диктуемой оригиналом интерпретацией, а, 
по мнению известного теоретика перевода И. Левого, перевод как вид 
искусства представляет собой промежуточную категорию между ори-
гинальным творчеством и исполнительским искусством. 
Одним из авторитетнейших переводчиков итальянской литера-
туры является российский переводчик Евгений Солонович. За свою 
долгую переводческую карьеру он перевел множество поэтических 
произведений итальянских авторов, таких как Данте Алигьери, Фран-
ческо Петрарка, Никколо Маккиавелли, Лудовико Ариосто, Джозуэ 
Кардуччи, Джузеппе Унгаретти, Сальваторе Квазимодо, Эудженио 
Монтале, Андреа Дзандзотто и т.д. Кроме поэзии он также переводил 
итальянскую прозу Альберто Моравиа, Итало Кальвино, Умберто Са-
ба и др. Евгений Солонович является лауреатом множества престиж-
ных литературных премий Италии [6].  
К списку поэтических текстов, переведенных Евгением Солоно-
вичем, также принадлежит перевод сонета XXXIX Пьетро Бембо 
(1470–1547), венецианского писателя, крупнейшего представителя 
петраркизма (поэтической школы, которая культивировала изощрен-
ную форму сонетов и канцон Петрарки) [7]. Перевод гармоничный и 
передающий интонацию и атмосферу текста оригинала. Несомненно, 
личность переводчика оказывает доминирующее влияние на качество 
перевода. Евгений Солонович – профессиональный переводчик, коли-
чество и качество сделанных им переводов вызывает уважение и вос-
торг. Нам остается стремиться к такому уровню, однако мастерство – 
это результат многочисленных проб и ошибок, переводов удачных и 
не очень. Поэтому предлагаем к прочтению авторский перевод данно-
го сонета XXXIX Пьетро Бембо на русский язык. 
 
Pietro Bembo 
SONETTO  XXXIX  [8] 
 
Correte fiumi alle vostre alte 
fonti: 
Onde, al soffiar de' venti or vi 
fermate: 
Abeti e faggi il mar profondo 
amate: 
Umidi pesci e voi gli alpestri 
monti. 
 
Перевод Е. В. Чесноковой 
 
Теките реки вспять к своим исто-
кам, 
И, ветры, волны всколыхните вы в 
ответ, 
Вы, рощи гор альпийских, дайте 
мне завет, 
Что, будто рыбы, схороните в море 
вы глубоком 
 
Ту тайну, что желания неистовым 
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Ne si porti depinta ne le fronti 
Alma pensieri e voglie inamorate: 
Ardendo 'l verno, agghiacci omai 
la state: 
E 'l Sol lа oltre, ond'alza, inchini 
e smonti. 
 
Cosa non vada piщ, come solea: 
Poi che quel nodo e sciolto, 
ond'io fui preso: 
Ch'altro che morte scioglier non 
devea. 
 
Dolce mio stato, chi mi t'ha 
conteso? 
Com'esser può quel ch'esser non 
potea? 
O cielo, o terra! e so ch'io sono 
inteso. 
потоком 
Выносит из глубин души, стремясь 
на свет, 
Где волны с солнцем бесконечность 
лет 
Сплавляют пламя чувств со льдом 
греха, как ненароком... 
 
Но не вернуть того, что было уж со 
мною, 
Гордиев узел жизни твердою рукою 
Не разрубить, а развязать мне 
надлежит, 
 
Ведь невозможно правду в смерти 
отыскать, 
Что было в прошлом, только ей 
принадлежит. 
Теперь я знаю то, о чем всегда был 
должен знать. 
 
Конечно, наш перевод являет собой вольный перевод, в котором 
мы попытались воссоздать ритм и звучание итальянского текста. Пе-
реводчик, осмеливающийся взяться за перевод стихотворного текста 
сам должен обладать даром стихосложения, в противном случае пере-
вод будет несколько выходить за пределы установленных норм. Нор-
мативный подход к художественному переводу является весьма об-
суждаемой проблемой, так как любые критерии и нормы относитель-
но субъективны. А адекватный перевод основывается на высокой ква-
лификации, степени профессионализма и таланте его автора. При пе-
реводе художественных произведений переводчикам чаще всего при-
ходится полагаться на собственную компетентность и интуицию. Од-
нако не только профессионализм и высокий уровень компетентности, 
но и талант автора являются важнейшими факторами, оказывающими 
влияние на качество перевода произведения художественной литера-
туры. 
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